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Indonesia merupakan negara dengan hutan yang luas. Salah satunya yaitu 
hutan produksi yang dapat menghasilkan berbagai jenis kayu yang dapat diolah 
industri berbasis kayu salah satunya yaitu mebel. Industri mebel di Indonesia 
sebanyak 1.428 industri, dan di Kabupaten Karanganyar sebanyak 15 industri. 
Salah satunya yaitu CV. Roda Jati yang ada di Kecamatan Gondangrejo, 
Kabupaten Karanganyar. Bahan baku kayu jati yang tidak menentu penggunaan 
dan pemesanaannya memerlukan perencanaan bahan baku yang optimum dan 
efisien untuk diterapkan pada CV. Roda Jati. Perencanaan bahan baku diterapkan 
agar proses produksi tidak berhenti dan sesuai dengan target perusahaan dan 
produksi dapat berjalan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jadwal 
produksi induk (Master Production Schedule) produk CV. Roda Jati, mengetahui 
struktur produk dan daftar kebutuhan bahan (Bill of Material) produk CV. Roda 
Jati, dan mengetahui perencanaan kebutuhan bahan (Material Requirement 
Planning) pada CV. Roda Jati. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Penentuan lokasi 
penelitian dengan metode studi kasus yang dilakukan di CV. Roda Jati, 
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan 
adalah (1) Jadwal produksi induk untuk mengetahui target produksi perusahaan 
dalam kurun waktu tertentu. (2) Struktur produk dan daftar kebutuhan bahan 
untuk mengetahui kebutuhan bahan baku setiap produk yang akan diproduksi. (3) 
Material Requirement Planning (MRP) melalui tahap netting, lotting, offsetting 
dan explosion untuk merencanakan berapa banyak kayu jati dan kapan pemesanan 
kayu jati yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan CV. Roda Jati. 
Hasil penelitian menunjukkan : CV. Roda Jati didirikan sejak tahun 1970 di 
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. (1) Jadwal induk produksi 
menunjukkan total permintaan mebel bulan Mei, Juni dan Juli yaitu sebanyak 
1.097, 1.076 dan 959 buah. (2) Struktur produk terdiri dari empat level, yaitu level 
0 atau akhir yaitu mebel, level 1 yaitu Raw Sawn Timber, level 2 yaitu blok, dan 
level 3 yaitu kayu jati. Daftar kebutuhan bahan mebel yaitu 55% dari kayu jati 
menjadi blok, 65% dari blok menjadi RST, dan 75% dari RST menjadi mebel. 
Waktu ancang total yang dibutuhkan dari pemesanan sampai menjadi produk jadi 
yaitu selama tujuh minggu. (3) Metode Material Requirement Planning (MRP) 
melalui tahap netting dan lotting menunjukkan pemesanan sebanyak 106,96 m
3
 
untuk bulan Juni dan 177,44 m
3
 untuk bulan Juli. Tahap offsetting menunjukkan 
waktu pemesanan dilakukan pada minggu ke tiga bulan Mei dan minggu ke tiga 
bulan Juni. Tahap explosion menghasilkan kebutuhan kotor perbulan yaitu bulan 
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Indonesia is a country with a large forest. One of them is forest production 
that produce many types of wood and be processed by wood based industry called 
furniture. Industry of furniture in Indonesia as many as 1.428 industries, and in 
Karanganyar Regency as many as 15 industries. One of them is CV. Roda Jati in 
the Gondangrejo District, Karanganyar Regency. Uncertain use of raw material 
teak wood use and booking require optimum and efficient raw material planning 
to apply to the CV. Roda Jati. Raw material planning is applied so that the 
production process doesn’t stop and in accordance with the target company and 
production can successfully. The purpose of the research were to find out Master 
Production Schedule product of CV. Roda Jati, knowing the product’s structure 
and the bill of material product of CV. Roda Jati, knowing the Material 
Requirement Product of CV. Roda Jati. 
The descriptive analysis research methodology was utilized in this research. 
Determining the location of the study by case study method conducted in CV. 
Roda Jati, Gondangrejo District, Karanganyar Regency. The data were collected 
using primary and secondary data. The descriptive analysis data consisted of (1) 
Master production schedule to know the company's production target within a 
certain time. (2) Product’s structure and list of material needs to know the raw 
material needs of each product to be produced. (3) Material Requirement Planning 
(MRP) through the steps of netting, lotting, offsetting and explosion to planing 
how much teak wood and when ordering the teak wood and in accordance with 
the needs of CV. Roda Jati. 
The result of data analysis revealed that : CV. Roda Jati was formed since 
1970 in Gondangrejo Subdistrict, Karanganyar Regency. (1) The Master 
Production Schedule (MPS) shows the total demand for furniture in May, June 
and July at 1,097, 1,076 and 959 pieces. (2) Structure of product consists of four 
levels, level 0 or end of level is furniture, level 1 that is Raw Sawn Timber, level 2 
that is block, and level 3 that is teak wood. The furniture’s Bill of Materials 
(BOM) needs is 55% of teak wood into blocks, 65% from block to RST, and 75% 
from RST to furniture. The total lead time required from ordering to finished 
product is seven weeks. (3) Material Requirement Planning (MRP) method 
through netting and lotting stage shows ordering of 106,96 m
3
 for June and 177,44 
m
3
 for July. The offsetting stage indicates the ordering time is made during the 
third week of May and the third week of June. Explosion stage produces gross 
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